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вдосконалені лише протягом останніх десятиліть. Дану модель можна 
інтерпретувати як таку, що розвивається, перехідну модель. Рівень соціальної 
захищеності відносно низький, а завдання соціального захисту розглядається 
часто як турбота родичів та сім’ї. 
Модель характеризується принципом асиметричності, що 
проявляється в асиметричності структури соціальних витрат (зокрема, в 
Італії це проявляється в тому, що найбільшу частину соціальних витрат 
складає пенсійне забезпечення (14,7 % ВВП при середньоєвропейському 
рівні – 12,5 %), тоді як на підтримку сім’ї, материнства і політику зайнятості 
витрачаються порівняно незначні кошти (близько 1%).  
У «чистому» вигляді жодна із зазначених моделей соціального захисту 
не зустрічається. Соціальне страхування як складова фінансового механізму 
соціального захисту населення більшою чи меншою мірою відображено в 
усіх моделях. У більшості держав можна знайти риси, що свідчать про 
поєднання континентальної й англосаксонської моделей. 
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Розвиток економіки неможливий без ефективного функціонуючого 
фондового ринку, особливою формою організації якого є фондова біржа. Її 
діяльність передбачає створення умов для укладання угод з купівлі-продажу 
цінних паперів та їх похідних. Рівень розвитку біржової торгівлі є 
показником діяльності  країни. Біржа  акумулює інформацію про цінні 
папери та умови їх обігу, а також відображає ефективність функціонування 
ринкової економіки загалом.  
Порівняно із країнами з розвиненою ринковою економікою, 
капіталізація фондових бірж України є надзвичайно низькою і становить 
лише 0,4% від сукупного світового ВВП, у той час як у США даний показник 
становить 21,1%, Японії – 75%, Німеччині – 4,5%, Африці – 3,2%, Росії – 
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2,6%. Це пов’язано з відсутністю національної програми  розвитку та 
законодавчого регламентування біржової торгівлі [1]. 
З наведених вище даних видно, що капіталізація фондових бірж 
України, порівняно з фондовими біржами розвинутих країн, є надзвичайно 
низькою. Через це фондові біржі в Україні не виконують своїх основних 
функцій організатора торгівлі цінними паперами на основі принципів 
прозорості, ліквідності та забезпеченості. Тому необхідно вжити комплекс  
заходів для підвищення рівня капіталізації фондових бірж України: 
розробити довгострокову стратегію розвитку фондових бірж із урахуванням 
особливостей національної економіки та динаміки розвитку світового 
фондового ринку, сприяти підвищенню прозорості операцій на фондовій 
біржі та удосконаленню діяльності її торговельних площадок з метою 
визначення ринкової вартості цінних паперів вітчизняних емітентів. 
Розширенню інфраструктури фондового ринку сприятиме співпраця з   
Україна почавши співпрацювати з міжнародними фондовими біржами дала б  
змогу їй розширити інфраструктуру фондового ринку. Сьогодні на 
міжнародному ринку капіталу виділилося кілька бірж, що домінують у 
економічному співтоваристві й характеризуються найвищою капіталізацією, 
значними обсягами торгів і найбільшою ліквідністю: Нью-Йоркська, 
Лондонська,Токійська фондові біржі та американська електронна біржа 
NASDAQ. На них обертаються цінні папери й похідні фінансові продукти 
найвідоміших компаній, у тому числі депозитарні розписки та вторинні 
розміщення іноземних організацій. Співробітництво з відомими фондовими 
біржами відкриє перед Україною широке коло європейських та 
американських інвесторів, що дасть можливість збільшити капіталізацію 
фондового ринку України.  
Отже, забезпечення високої капіталізації є досить актуальним на даний 
час. Щоб вирішити проблему недокапіталізації потрібно, передусім, змінити 
нормативно-законодавчу базу, створити програми розвитку фондового 
ринку, зокрема фондових бірж. Адже ефективність фондових бірж залежить 
в першу чергу від державного регулювання.  
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